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Hinsichtlich des Absatzvolumens des Einzelhandels insgesamt gegen Ende des Jahres 1995 
kann festgehalten werden, daß die saisonbereinigten Werte für den Dezember 1995 
weitgehend denen des Vorjahres entsprechen. Im Monat November war die Entwicklung im 
Vergleich zum Vojahr hingegen deutlich positiv. (Siehe Seite 4) 
As regards total retail sales towards the end of 1995, the seasonally adjusted figures for 
December were largely in line with those of the previous year. In November, on the other 
hand, the trend was distinctly positive compared with a year earlier. (See page 4) 
Les valeurs ajustées saisonnalement pour le commerce de détail total fin 1995 sont très 
similaires au mois de décembre 1995 à celles des années précédentes. Au contraire, au mois 
de Novembre l'augmentation est très nette en comparaison avec les valeurs de l'annéee 
précédente. (Voir page 4) 
0" ' D Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme Die Übernachtungszahlen der letzten Monate (September ­ Dezember) des Jahres 1995 zeigen im Vergleich zum Vorjahr für Hotels und ähnliche Betriebe eine mäßige Zunahme 
hinsichtlich der inländischen Nachfrage und eine Stabilisierung hinsichtlich der nicht­
inländischen Nachfrage. (Siehe Seite 14) 
Compared to the previous year the numbers of overnight stays in hotels and similar 
establishments in the last months of 1995 (September - December) showed a moderate 
increase in demand from residents and a stabilization of demand from non-residents. (See 
page 14) 
Comparé à l'année précédente, le nombre de nuits passées par des résidents dans des 
hôtels ou des établissements similaires durant les derniers mois de 1995 (Septembre ­
Décembre) a peu augmenté, et la demande des non­résidents stagne. (Voir page 14) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Der grenzüberschreitende Eisenbahngüterverkehr hat im dritten Quartal 1994 für die meisten 
Mitgliedstaaten weiter zugenommen. (Siehe Seite 22) 
International transport of goods by rail continues to rise for most Member States in the third 
quarter of 1994. (See page 22) 
Le transport international de marchandises par chemins de fer continue à augmenter au 
cours du troisième trimestre de 1994 pour la plupart des États Membres. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Hinsichtlich des Absatzvolumens des Einzelhandels insgesamt gegen Ende des Jahres 
1995 kann festgehalten werden, daß die saisonbereinigten Werte für den Dezember 1995 
weitgehend denen des Vorjahres entsprechen. Im Monat November war die Entwicklung 
hingegen deutlich positiv. Die saisonbereinigten Werte lagen in Griechenland, Irland, 
Luxemburg und den Niederlanden zwischen 4 und 5% höher als im Vorjahr. In Belgien lag 
der Zuwachs bei 1.8%. Diese Zuwäche sind im wesentlichen dem Einzelhandel mit 
Bekleidung, Schuhen und Haushaltsartikeln zuzurechnen. 
Bei der Zahl der Erstzulassungen von Privatfahrzeugen ergeben sich für die Mitgliedsländer 
der EU unterschiedliche Trends. Bezüglich der letzten 4 Monate des Jahres 1995 fällt im 
Vegleich zum Referenzzeitraum des Vorjahrs der deutliche Zulassungsrückgang in 
Frankreich auf. Demgegenüber war die Entwicklung in Deutschland, mit Ausnahme des 
Monats Dezember, auffällig positiv. 
Von September bis Dezember 1995 waren die Zulassungszahlen in Irland deutlich höher als 
im Vorjahr. Hinsichtlich der absoluten Werte zeigt sich für Irland wie in den 
vorangegangenen Jahren ein kontinuierlicher und ausgeprägter Rückgang der 
Erstzulassungen vom ersten zum vierten Quartal des Jahres. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
As regards total retail sales towards the end of 1995, the seasonally adjusted figures for 
December were largely in line with those of the previous year. In November, on the other 
hand, the trend was distinctly positive, with the seasonally adjusted figures 4 to 5% up on the 
previous year in Greece, Ireland, Luxembourg and the Netherlands. In Belgium, growth 
stood at 1.8%. These growth rates were mainly attributable to retail trade in clothing, 
footwear and household goods. 
The number of new registrations of private vehicles showed varying trends in the individual 
EU Member States. The marked decline in registrations in France in the last four months of 
1995 compared with the prior-year reference period was striking. By contrast, the trend in 
Germany was strikingly positive except in December. 
From September to December 1995, the numbers of registrations in Ireland were markedly 
higher than in the previous year. In terms of absolute figures, Ireland experienced a 
continuous and pronounced decline in new registrations from the first to the fourth quarter, 
as in recent years. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Les valeurs ajustées saisonnalement pour le commerce de détail total fin 1995 sont très 
similaires au mois de décembre 1995 à celles des années précédentes. Au contraire, au 
mois de Novembre l'augmentation est très nette en comparaison avec les valeurs de 
l'annéee précédente. Par rapport aux années précédentes, les valeurs pour la Grèce, 
l'Irlande, le Luxembourg et les Pays Bas ont augmenté de 4 à 5 %. La Belgique a enregistré 
une augmentation de 1,8%. Ces évolutions très positives sont notamment dues aux secteurs 
de l'habillement, des chaussures et de l'équipement ménager. 
Les tendances pour la première immatriculation des voitures personnelles diffèrent selon les 
Etats membres. Pendant les 4 derniers mois de 1995, la France a été marquée par une 
nette diminution des immatriculations des modèles 1995 comparées à celles de 1994. En 
Allemagne l'évolution a été anormalement forte, hormis durant le mois de Décembre. 
Comparées aux années précédentes, les premiers immattrculations ont augmenté de 
manière significative entre les mois de Septembre et Décembre 1995. En terme de valeur 
absolue ont constate une diminution continue et marquée des immatriculations entre le 





1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990= 100) 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 





Nicht saisonbereinigte Indizes 
99,7 101,3 104,4 93,6 
95,1 102,0 100,0 90,3 
95,0 107,4 97,9 90,9 
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Seasonally adjusted index numbers 
100,9 102,9 99.1 99,9 102,8 
102,2 103,9 97,9 102.2 103,0 









































































































































































(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990= 100) 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 

























































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
( 1 9 9 0 = 100) 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 









































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Ab der Ausgabe 11 /12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 













"Absatzvolumen des Einzelhandels Nahrungs- und Genussmittel 




VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Gesamtzahl der Übernachtungen in touristischen Unterkünften in der Europäischen 
Union zeigte im Jahr 1993 einen leichten Rückgang (ca. -1%). Das Jahr 1994 verzeichnete 
eine deutliche Zunahme der Übernachtungen (ca. 5%). Die ersten vollständigen Zahlen für 
1995 deuten auf eine Konsolidierung der Übernachtungszahlen hin. 
Die Übernachtungszahlen der letzten Monate (September - Dezember) des Jahres 1995 
zeigen im Vergleich zum Vorjahr für Hotels und ähnliche Betriebe eine mäßige Zunahme 
hinsichtlich der inländischen Nachfrage und eine Stabilisierung hinsichtlich der nicht-
inländischen Nachfrage. 
2. TOURISM 
In 1993, the total number of overnight stays in tourist accommodation in the European Union 
showed a slight decline (approx. 1%). 1994 brought a distinct increase (approx. 5%). The 
first complete figures for 1995 point to a consolidation of the number of overnight stays. 
Compared to the previous year the numbers of overnight stays in hotels and similar 
establishments in the last months of 1995 (September - December) showed a moderate 
increase in demand from residents and a stabilization of demand from non-residents. 
2. LE TOURISME 
Le nombre total de nuits passées dans des centres d'hébergement touristiques de l'Union 
européenne a sensiblement chuté en 1993 (environ -1%), mais a considérablement 
augmenté en 1994 (environ +5%). Les premières indications précises pour 1995 montrent 
une confirmation de cette augmentation de la demande en hébergement touristiques. 
Comparé à l'année précédente, le nombre de nuits passées par des résidents dans des 
hôtels ou des établissements similaires durant les derniers mois de 1995 (Septembre -
Décembre) a peu augmenté, et la demande des non-résidents stagne. 
Die Daten zum Tourimus werden z.Z. überarbeitet. Die in den Datenserien vorhandenen Lücken werden bis zur nächsten 
Ausgabe aufgefüllt. 
Für weitere aktuelle Informationen zum Tourismus verweisen wir auf die im März 1996 erschienene Sonderveröffentlichung: 
Handel, Dienstleistungen und Verkehr - Supplement 2,1996: 
Tourism in the European Union, Key Figures 1994 -1995 
The data on tourism are currently undergoing revision. The gaps in the data series will be filled before the next edition. 
For further up-to-date information on tourism, readers are referred to the special publication that appeared in March 1996: 
Distributive Trade, Services and Transport - Supplement 2, 1996: 
Tourism in the European Union, Key Figures 1994 - 1995 
Les données sur le tourisme sont régulièrement révisées. Les séries de données seront complétées dans la prochaine version 
de ce bulletin. 
Des informations supplémentaires récemment mises à jour peuvent être obtenues dans le bulletin spécial (publié en Mars 
1996): 
Commerce, Services et Transport - Supplément 2,1996: 




2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
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»nts dans le pays 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Dalen der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 15 
2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
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2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
NL Γ) 
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(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 




TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT DE PASSAGIERS 
Mio ECU 

































































































































































































































































































































4 557 17 174 








































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à parlir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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3 . E ISENBAHNGÜTERVERKEHR (') 
Die Gesamtbeförderungsmenge (in Tonnen) hat sich im 3. Quartal 1994 gegenüber dem 3. Quartal 1993 in den meisten 
Mitgl iedstaaten erhöht (B 4 , 5 % ; DK 5 ,2%; F 4 , 6 % ; I 2 1 , 2 % ; L 4 , 2 % ; NL 7 ,9%) . Dies ¡st vor allem auf einen Anst ieg im 
grenzüberschreitenden Verkehr zurückzuführen (DK 2 2 , 0 % ; F 1 1 , 8 % ; 1 2 0 , 2 % ; L 4 , 5 % ; N L 1 7 , 0 % ; Ρ 2 7 , 6 % ; 
UK 21 ,6%) . Während der innerstaatliche Verkehr in den meisten Mitgl iedstaaten rückläufig war (Β 1 5 , 1 % ; F 2 , 1 % ; 
1 2 2 , 9 % ; L 2 ,9%) , verzeichneten einige Mitgl iedstaaten einen Anstieg ( D K ­ 2 9 , 2 % ; G R ­ 8 , 2 % ; I R L ­ 1 , 2 % ; N L ­ 1 3 , 5 % ; 
Ρ ­ 1 1 , 2 % ; U K ­ 1 3 , 3 % ) . 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: Mai 1996 (Nr. 4­5/1996) 
Ausgabe des nächsten Monats: Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 2/1996) 
Gemäß der Richtlinie des Rates 80/11 77/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3 . CARRIAGE OF G O O D S BY R A I L W A Y S (1) 
Total tonnes transported during the 3rd quarter of 1994 has increased for most Member States, compared w i th the 
3rd quarter of 1993 (B 4 . 5 % ; DK 5 .2%; F 4 . 6 % ; 1 2 1 . 2 % ; L 4 . 2 % ; NL 7 .9%) . This is due mainly to an increase in 
international tansport (DK 2 2 . 0 % ; F 1 1 . 8 % ; I 2 0 . 2 % ; L 4 . 5 % ; NL 1 7 . 0 % ; Ρ 2 7 . 6 % ; UK 2 1 . 6 % ) . While some Members 
also report an increase in national transport (B 15.1 %; F 2 . 1 % ; 1 2 2 . 9 % ; L 2 .9%) , the majority report a decrease 
(DK ­ 2 9 . 2 % ; G R ­ 8 . 2 % ; I R L ­ 1 . 2 % ; N L ­ 1 3 . 5 % ; Ρ ­ 1 1 . 2 % ; U K ­ 1 3 . 3 % ) . 
Next edition for railways: May 1996 (No. 4­5/1996) 
Next month's edition: Inland Waterways (No. 2/1996) 
According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3 . T R A N S P O R T DE M A R C H A N D I S E S PAR C H E M I N DE FER (1) 
Le total des tonnes transportées au cours du 3e trimestre de 1 994 est en hausse par rapport au 3e trimestre de 1993 dans 
la plupart des États Membres (B 4 , 5 % ; DK 5 ,2%; F 4 , 6 % ; 1 2 1 , 2 % ; L 4 , 2 % ; NL 7 ,9%) . Cette progression s'explique 
essentiellement par une augmentat ion des transports internationaux (DK 2 2 , 0 % ; F 1 1 , 8 % ; I 2 0 , 2 % ; L 4 , 5 % ; NL 1 7 , 0 % ; 
Ρ 2 7 , 6 % ; UK 21 ,6%) . En ce qui concerne les transports nationaux, la tendance générale est, à quelques exceptions près 
( B 1 5 , 1 % ; F 2 , 1 % ; 1 2 2 , 9 % ; L 2 ,9%) , à la baisse ( D K ­ 2 9 , 2 % ; G R ­ 8 , 2 % ; I R L ­ 1 , 2 % ; N L ­ 1 3 , 5 % ; Ρ ­ 1 1 , 2 % ; 
UK ­13 ,3%) . 
Prochaine édit ion du mode ferroviaire: Mai 1996 (nû 4­5 /1996) 
Edition du mois prochain: Voies Navigables Intérieures (nQ 2/1996) 
Selon la directive du Conseil 80/11 77/CEE relative au transports de marchandises par chemin de fer. 
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Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 










































































































































(1) Ohne IRL / Excluding IRL / Sans IRL. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) ■■ 
EUR (International) = CE (réceptions) + non-CE (réceptions et expéditions). 















































































































































































































































































































































































































































































CHEMIN D E F E R 
Trafic international 






















































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 





















































































































































































































































































































































































































































































CHEMIN D E F E R 
Trafic international 
(Suite) 





















































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): basiert auf 16 Ländern ­ Island und Liechtenstein ausgeschlossen / EEA (European Economic Area): calculated 
on 16 countries ­ Iceland and Liechtenstein excluded / EEE (Espace Economique Européen): calculé sur 16 pays ­ Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ) / 
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(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
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